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̭̤̞͈͙͂̀ͅȄِ͈ͦুژ
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Ȅਲ̽̀ͺΠθ͈໼हͅ߃য̵ͥࡢ૽͈੄࡛̦ࡉͣͦͥȃ̭͉ͦࡢ༆ا͈୻౤ͅ
ၛ̻ၣ̽̀͘
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̭͂ͬژ͈͙͉ͥ́Ȅࡢ૽಼ͅࡢ૽എփ঎͈͒
ࣣ౿ͬྵ႓̳ͥൽඃ༹͉خෝ͉̞͂̈́ͣ̈́ȃ͚̱ͧȄݙͅȄࡢ૽ంह͈आᕊ̦ߗ̜́ͥ
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๛೰̳ͥ୊͈໳̢̭̭ͥ͂
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͍ȸႃၑڠȪඵȫȹల 3ડ૽ႃഎழ૕ȁల 1୯࢖ވ଻͈ࠧශఠ̱͈͂̀জഎంह p.87-p.95܊෨໲ࡩ 2007
४ચȃ̤̈́Ȅგ辻͈ȸႃၑڠȹ̤̫ͥͅȶࡧඊȷ̞͉̾̀ͅȄ୩აȶგ辻ႃၑڠ̥͙ͣͥȶࡧඊȷȷȪȸີ
ఱ඾ུႃၑএேঃࡄݪȹȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ഓڠȆ૽ۼڠ΋ȜΑ૽ۼڠࡄݪ৒ඤີఱ඾ུႃၑএேঃࡄ





ȶਲ̭̭̽̀ͅ ȶ͉໾̲̹ͣͦ২ٛȷ͂ ȶٳ̥̹ͦ২ٛȷȄȶ໾̲̹ͣͦൽඃȷ͂ ȶٳ̥̹ͦൽඃȷ͈ ओ༆͉Ȅ















࿤੗຃ȁ܊෨໲ࡩ 2007ȁͬঀဥ̳ͥȃ̤̈́Ȅ੬აུ͂აల 1ડȄలˎડల 1୯̥ͣల 5୯ ȸ͉ႃၑڠȪ֚ȫȹ



















































ࢹ௮ȁల 3୯૽ۼంह͈শۼ଻ pp.285-286४ચȃგ辻͉̭̭ ȶ̞̥̯̯̥́̈́͞ͅ૽ۼంह̢̞͂̓͜Ȅ
ུ̳͓̥̥̀ͥြഎ̈́փ݅ͬ౜̞̽̀ͥ͂࡞̞̽̀͢ȃȷȪ൳ p.286ȫ͂੆͓̞̀ͥȃऍळ̺̦Ȅಕ࿒̳
̧͓ࡢਫ਼̜́ͥȃ
12ȫȸႃၑڠȪඵȫȹల 2ડ૽ۼంह͈ߗۼഎȆশۼഎࢹ௮ȁల 7୯૽ۼ͈஝՛ȁऻୣ͂ၻ૤ p.48܊෨໲ࡩ










ͅ۾̱࣐̞̀̽̀ ȶ̴͙̥͈ͥͣুဇͬঀဥ̱̞̭̈́͂ȷ͂ ̞̠ܰ೰ͬત̱̞ٚ̀ͥȃȪ൳ p.409ȫȶआུ՛ȷ
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̫̹࢜ͣͦͅȶୣ͛ȷȶ̦͂͛ȷ̈́
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̦̜ͣͩ̈́ͥ͂ͅ࡞͈͉ͩͦͥȄ࡞̢̞̥ͦ͊ুࡨ̤ͅ
4 4 4 4
̫ͥ
4 4
ུြ͈஠ఘ଻͈ࡐা̜́ͥȃུြഎ͈̦̈́ͥ͜ȶুࡨȷ̜͈͉̞́ͥ́̈́ȃȷȪ൳ȫ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 20 －
21ȫܨ̫̞͈͈̠̿̈́ͬ̓͢ͅၛ̻࿗̵̥ͣͥȄ஠ఘ଻͈͒ۺܦͬږ৘࣐̠̥̞̹͂̽ͅ࿚ఴ୭೰ুఘ̦Ȅ
გ辻͈ఘࠏ̤̞̀ͅခ̜̥̠̥͉̞͈̭࢘́ͥ̓͂ͧ͘ະྶ̜́ͥȃ̹̺࡞̢͈͉ͥȄგ辻̦ةͣȄ২
̥ٛͣ࿒ͬ෸̫Ḙ͖̏ͦ၂̻ͥంहͅచ̳ͥݣफ͞ߓఘഎ̈́చॐȪ̢̧̹̭͂͊֨ͤ͜͞ুफ़̥͂ȫͬ
೹ރ̱̞̞̈́͂̽̀გ辻ͬୣ̳͛ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͉ͦࡉ൚֑̞͈خෝ଻̦̜̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃྶږͅ
̧̱̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ̠̓̽̀͞࿗̞̞͈̥ͦ͊Ȅ̱̥͜ږ৘̞̠̭͉͂͂ͅȄგ辻͈࿚ఴփে͉̥̈́ͅ
̹͈͉̞̥̽́̈́͂Ȅ̞͈̭͉͂ͧ͘ଔ௶̱̞̀ͥȃఈ͈ಠ੥͜܄͛̀Ȅ௙ࣣഎͅࣉ̢͙̹̞̀ȃ
ȁ
